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تعلم اللغة العربية يالإرتباط بين إدارة الصف وتحصيل التلاميذ الدراسي ف: ( 1102)رسماينا
بندار سونغاى سباك أوح سياك سرى " هداية المبتدئين"فى المدرسة الثانوية 
إندرافورا
الغرض من هذا البحث هو لمعرفة هل هناك إرتباط هام بين إدارة الصف وتحصيل التلاميذ 
بندار سونغاى سباك أوح سياك سرى " هداية المبتدئين"تعّلم اللغة العربية فى المدرسة الثانوية الدراسي في
تعليم اللغة العربية فى المدرسة كيف إدارة الصف في( 1)تكوين المشكلة من هذا البحث هو . إندرافورا
م بين إدارة الصف وتحصيل التلاميذ هل هناك إرتباط ها( 2. )بندار سونغاى" هداية المبتدئين"الثانوية 
.بندار سونغاى" هداية المبتدئين"تعّلم اللغة العربية فى المدرسة الثانوية الدراسي في
بندار " هداية المبتدئين"أفراد هذا البحث هو مدرس اللغة العربية وتلاميذ فى المدرسة الثانوية 
تعّلم رة الصف وتحصيل التلاميذ الدراسي فيوموضوعه هو إدا, سونغاى سباك أوح سياك سرى إندرافورا
هداية "تلاميذ فى المدرسة الثانوية الهذا البحث هو مدرس اللغة العربية وكل . اللغة العربية
تلميذا وأخذا العينة من 012وكان عددهم بندار سونغاى سباك أوح سياك سرى إندرافورا" المبتدئين
. تلميذا26ان عددهموك( ب)و ( أ)فصل الثانى ال
وبيانات ( x)لأن البيانات أوردينالة . تستخدم الباحثة الإستبيان والإختبار, لجمع البيانات
:فتحلل الباحثة باستعمال رموز الإرتباط المسلسل( y)إنتيرفال 











:والملخص من هذا البحث 
بندار سونغاى سباك أوح " هداية المبتدئين"إدارة الصف فى تعليم اللغة العربية فى المدرسة الثانوية .1
%85,08حاصلات الإستبيان بنتيجة ذلك نظرًا إلى. سياك سرى إندرافورا كان جيدا
ة الثانوية تعّلم اللغة العربية فى المدرسهناك إرتباط هام بين إدارة الصف وتحصيل التلاميذ الدراسي في.2
أكبر من hc rوهذا مثبوت ب , بندار سونغاى سباك أوح سياك سرى إندرافورا" هداية المبتدئين"
لدرجة الدلالة الواحدة فى المائة , %(5)لدرجة الدلالة الخامسة فى المائة 052,0: أو نكتبها tr
مقبولة و ( aH)ضية البدلية فلذلك الفر 523,0< 847,0> 052,0: أو نكتبها %( 1)
. مردودة( oH)الفرضية الصفرية 
ABSTARCT
Rismayana (2011) : The correlation between the class management and the
result of the students learning in studying Arabic at Mts
Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri
Indrapura.
The purpose of this research is knowing that are there significant correlation
between the class management and the result of students learning in studying Arabic
at MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura. In this
research, the formulation of problems are : (1) how the class management in studying
Arabic at MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura.
(2) are there the significant correlation between the class management and the result
of the students learning in studying Arabic at MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar
Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura.
The subject of this research was the arabic teaher and the students of MTs
Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura, and the object in
this research was the class management with the result of the students learning in
studying Arabic. While the population in this research was the Arabic teacher and all
of the students of MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri
Indrapura about 210 students, and the sample that taken were from class 2 A and 2 B
about 62 students.
The collected data by using questionnaires and test. Because in this research
uses the ordinal data and interval data, the writer do analyzing data by using the
formula of serial correlation :











Having done this research, the writer can conlude that :
1. The class management in studying Arabic at MTs Hidayatul Mubtadiin
Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura were categorized as good. This
case may see from questionnaires with avarage percentage of qualitative about
80,58%.
2. There were significant correlation between class management and the result of
students learning in studying Arabic at MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar
Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura, it can be proved by r ch bigger than r
table either in significant level 5% = 0,250 or in significant 1% = 0,325. This
can be written as 0,250 < 0,748 >0,325. Therefore Ha received and Ho
refused.
ABSTRAK
Rismayana (2011) : Korelasi antara Pengelolaan Kelas dengan Hasil Belajar
Siswa dalam Belajar Bahasa Arab di MTs Hidayatul
Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan
antara pengelolaan kelas dengan hasil belajar siswa dalam belajar bahasa Arab di
MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura. Dalam
penelitian ini rumusan masalahnya adalah : (1) Bagaimana pengelolaan kelas dalam
pembelajaran bahasa Arab di MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh
Siak sri Indrapura. (2) Apakah ada korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas
dengan hasil belajar siswa dalam belajar bahasa Arab di MTs Hidayatul Mubtadiin
Bandar Sungai Sabak Auh Siak sri Indrapura.
Subjek dalam penelitian ini adalah Guru bahasa Arab dan siswa MTs
Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura, dan yang menjadi
objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan kelas dengan hasil belajar siswa dalam
belajar bahasa Arab. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
guru bahasa Arab dan seluruh siswa di MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai
Sabak Auh Siak Sri Indrapura sebanyak 210 siswa. Sedangkan sampelnya diambil
dari kelas 2 A dan 2 B yang berjumlah 62 siswa.
Peneliti menggunakan angket dan tes dalam mengumpulkan data. Karena data
penelitian ini bersifat data ordinal dan data interval maka penulis melakukan analisa
data dengan menggunakan rumus korelasi serial:











Setelah melakukan penelitian, penulis mendapat kesimpulan bahwa:
1. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Hidayatul
Mubtadiin Bandar Sungai Sabak Auh Siak Sri Indrapura tergolong baik. Hal
ini dapat dilihat dari hasil angket dengan porsentase rata-rata kualitatif sebesar
80,58 %.
2. Ada korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas dengan hasil belajar
siswa dalam belajar bahasa Arab di MTs Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai
Sabak Auh Siak Sri Indrapura, terbukti dengan r ch lebih besar dari r tabel
baik pada taraf signifikan 5% = 0,250 maupun pada taraf signifikan 1% =
0,325. Hasil itu dapat di tulis sebagai sebagai berikut 0,250 < 0,748 >0,325.
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أنتاج إلى مهارات عديدة ولا بد ّلأّن الّتدريس يح. 1الّتدريس ليس من الأمور الّسهلة للمدّرس
سبع للمدرسأن يكون :سوهرتيان. كما قال فيت أ. يكون المدرس متمّكنا على تلك المهارات
:كما يلىفى عملّية  الّتعليممهمةمهارات
مهارة إفتتاح الّتعليم واختتامه. ١
.مهارة شرح الّدرس. ٢
.مهارة إعطاء الأسئلة٣
.مهارة إنبعات الّدافع. ٤
المهارة  لإيجاد الّتنوّع. ٥
.المهارة لتدريب المناقشة فى الفرقة الّصغيرة. ٦
.2المهارة لإدارة الّصف ّ.7
. المدرس أن يجيد هايجب على مهمة التىإحدى مهاراتيوممّا سبق عرفنا أّن إدارة الّصّف ه
. حسنة ًعملية ًحتى تكونلإدارة الصف فى عملّية  الّتعليملمدّرس يحتاج إلى العلم والقدرة والمهارةفا
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وحسن العلاقة بينهم . ةلاقة بين المدرس والّتلاميذ مريحلا بّد على كل مدرس أن يجعل الع, وبجانب ذلك
.الّتعليمفى سيوصل إلى أحسن عملية 
. تعتبر إدارة الصف هي إحدى عوامل التى متماسكة جدا بالنجاح في موقف التعّلم والتعليم
لذلك المدرس الذى يدير الصف يرجى أن يستطيع لجعل موقف التعليم المثلى ومعلومه ويراجعه إلى 
.3الموقف المثلى بطريقة الإنضباط و أنشطة العلاجية
لجعل أحسن موقف  الّتعليم وإن لم ،فى عملّية  الّتعليممطلوب لإدارة الّصّف المثاليالمدّرس
بتنظيم غرفة الفصل المطابقة تتعلقلذلك لأنشطة إدارة الصف . يكن فلا بّد للمدّرس أن يصلح إليه
.4وجعل مناخ الّصف المناسب فى الّتعليم
الإضاءة والمقاعد وسائل الّتعليمّية كالّتهويّة و ؤّدى إلى حسن تنظيم الّتلاميذ و إدارة الّصّف ي
. 5وتخطيط برامج  الّتعليم المناسب
الّتعليم تنفع لترقية تكشيف  وبيئة. حاصلات  الّتعليم تأثيرا شديداعلىوبيئة  الّتعليم تؤثّر
إدارة الّصّف هيى تنظيم من والمراد . 6عملية تعّلم الّتلاميذ وتؤّدى إيجابّيا إلى الحصول على التعليم الفّعال
التعليمو التعّلممهارات المدرس فى أداء وظيفته قبل بدأ الّتعليم وفى أثناء الّتعليم حّتى تكون إجراء عملية 
كما أّن وظيفة المدرس الأولى فى إجراء . مريحة وتّؤدى إلى الحصول على حاصلات الّتعليم والّتعلم جّيدة
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ولذلك على , مجدين فى الّتعلم بذلك الّدافعليكونوادى الّتلاميذ عملية تعليمية هى إنبعات الدافع ل
.الّتعليم بأحسن ما أمكنفىتفاعلالالقدرةالمدرس أن يملك 
وهذا سيحصل إليه . موقف  الّتعليم أن يجرى بترتيب موقف الفصلن ّإقال سوهرسمى أريكونتو 
:قف الفصل منها ومؤّشرات أحسن من ترتيب مو . بإجتهاد  أحسن إدارة الّصف ّ
ولا لا أحد من الّتلاميذ اّلذين ينتهون من أعمالهم أن وهذا بمعنى ،كّل تلميذ يعمل شيئا ولم يتوّقف. ١
.يعرفون ماذا يفعلون
وهذا بمعنى كّل تلميذ يسرع إلى أداء أعماله حتى ينتهى فى وقت ،كّل تلميذ يدوم فى القيام بأعماله. ٢
.7محدَّد
ا, يحتاج إليها كثير من الناس لاسيما المسلمون, العالمفىمن أهم لغاتهياللغة العربية
, مسلم أن يفهم كتاب الله تعالى الذى أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلملم يستطع أي
.الإبتدائية إلى المرحلة الجامعيةمنذ المرحلة افتعلم العربية لابد أن يكون مستمر 
اللغة . بندار سونغاى" هداية المبتدئين"مادة من المواد التى تدرس فى مدرسة الثانوية اللغة العربية 
غات السامية العربية إلى كإحدى اللوكذلك. 
ادث الدهر محاسنة أغنى اللغات كلما و أخلدها أثرا و أوسعها صدرا وأدوامها على حو أصلها هي
من حيث تلك اللغة العربية هي لغة القران التى كانت منبع للقنون . 8وغيرها من أفضليات هذه اللغة
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وكذلك واحد من وسائل الإتصالية , ة عالميةن جهة أخرى اللغة العربية تكون لغوم, وشريعة الإسلام
إنَّا أَنْـزَْلَناُه قُـْرآنًا َعَربًِيا َلَعلَُّكْم "ريم قال الله تعالى أيضا فى كتابه الك.9ومعاصرة الدول فى العالم
.01"تَـْعِقُلْون َ
تعلم اللغات الحية وتعليمها بين "
تعلم اللغات يساعد على سهولة الإتصال بالعلم الخارجي وقراءة الأدب : فهي " النظرية والتطبيق
وفهم مختلف الحضارات وطرق معيشة الناس فى العالم بالإستماع , الإقتصاد ونظرياته العالميةوالسياسة و 
( التلفيزيونة)إلى إذاعتهم وبرامجهم 
.11و وسائل الإتصال بين الناس( التكنولوجيا)سهلت فيه 
أن إذا كان المدّرس يستطيع, بّد على كّل مدّرس أن يدير الّصف ّلا:"سريو سوبروتو.قال ب
ن امهم ّنهناك حالا. 21فلا يصعب له أن يحصل على غرض  الّتعليم المرجو،الّصّف إدارة جّيدةيدير
يجب على المدرس أن ،فالأّول تنظيم الغرفة،
:بتنظيم الغرفة بما يلىيهتّم 
الّتلاميذ الّصغار يجلسون فى الّصف الأّول وكذلك الّتلاميذ ،رتيب أمكنة جلوس الّتلاميذت.1
.الّطوال يجلسون وراء الّصغار
كلیة التربیة جامعة عین شمس . الجزء الأول. تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین. م6891–ھ 6041. م, رسلان9
2القران الكریم سورة یوسف أیة 01
83.ص,مكتبة لبنان, تعلم اللغات الحیة وتعلیمھا بین النظریة والتطبیق, صلاح عبد المجید العربي11
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الّتهويّة وتنظيم الإضاءة . ٢
الّتهويّة تعطى الصّحة للّتلاميذ والّنافذة تكون نافذة كبيرة وواسعة لدخول نور الّشمس إلى 
.الغرفة، حتى يتنّفس التلاميذ جّوا طّيبا لصّحتهم
تنطيم الخزائن. ٣
كن للتلاميذ و المدرس أخذها فى يمالتى كّل شيئ من الأدوات الّدراسّية يوضع فى خزانة خاّصة 
.31شاءوقتيأ
بندار "اية المبتدئينهد"الباحثة فى المدرسة الثّانويّة إضافة إلى الّدراسة الأولية اّلتى 
لم المدرس حاول أن يدير الصف ولكن على رأي الباحثة أن تحصيل التلاميذ الدراسي أنسونغاى
:تتحّقق كما دّلت عليه الّظواهُر الآتية
.جّيدااللغةالّتلاميذ لا يستمعون أصوات. ١
.خارجهمكان داخل الفصل أأالّتلاميذ لا يتكّلمون باللغة العربية مع أصدقائهم سواء . ۲
.الّتلاميذ لا يقرؤون الّنصوص العربّية قراءة صحيحة ولا يفهمون ما يقرأون. ۳
.التلاميذ لا يستخرجون أفكارهم و أراءهم فى الكتابة. ٤
.لتكلم باللغة العربية وقراءة النصوص العربيةأكثرهم يخافون أن يأمرهم المدرس . ٥
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عّلق بالّظواهر الّسابقة تحت الموضوع تتبحثا علميا ما تكتبذلك رغبت الباحثة فى أن ل
رتباط بين إدارة الّصّف وحاصلات تعليم الّلغة العربّية لدى الّتلاميذ فى المدرسة الثّانويّة  الإ:"
".بندار سونغاى منطقة سباك أوح مديرية سياك سرى إندرافورا" هداية المبتدئين"
ختيار الموضوعفى إالدوافع . ب
أحد من قبل كتبههذا الموضوع لم ي. ١
.ةالمدّرسشَّحلات تعليم الّلغة العربّية كمر رغبت الباحثة أن تعرف إرتباطا بين إدارة الّصّف وحاص. 2
قســم تــدريس والتعلــيمبشــأن الباحثــة كالطالبــة في كليــة التربيــةةمناســبلــه علاقــة والموضــوعهــذاإن.3
العربّيةاللغة
توضيح الإصطلاحات. ج
. 41ها واهتمامهابعدممهذا البحث لمعرفة وجود العلاقة أأّما غرض إرتباط فى . ١
ثم المدّرس ،إدارة الّصّف هى مهارة تصّرف المدّرس عن موقف الفصل وقوة لدفع وجود الّتصّرف. ٢
. الفصل ويقدر لإصلاح الموقفا مناسًبا فىيختار موقف ً
والمراد . 51يم هو إخراج الّنظام عن عملية الإدخالأن حاصلات  الّتعل:رومسزوسكى. ج.عند أ. ٣
.داءات وأّما الإخراج هو الفعل أو الأبإدخال هنا هو أنواع المعلوم
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. ٤




:فالمشكلة الموجودة كما يلى،بعد ما قدمت الباحثة خلفية المشكلة الّسابقة
فى المدرسة الثّانويّة وتحصيل التلاميذ الدراسي فى تعّلم اللغة العربيةإرتباط بين إدارة الّصّف . 1
.بندار سونغاى" هداية المبتدئين"
.بندار سونغاى" هداية المبتدئين"تعليم اللغة العربية فى المدرسة الثّانويّةفىإدارة الصف . 2
.تحصيل التلاميذ الدراسي فى تعّلم اللغة العربيةعلىالعوامل التى تؤثر. 3
.تحصيل التلاميذ الدراسي فى تعّلم اللغة العربيةلترقيةإدارة الصف . 4
تحديد المشكلة. ٢
فى هذا الرسالةالسابقة فالمشكلة فى هذه اهكما شرحت الباحثة فى أحوال
: كالأتىالبحث  
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غاى بندار سون" هداية المبتدئين"المدرسة الثّانويّة  كيف إدارة الصف فى تعليم اللغة العربية فى .1
؟سباك أوح سياك سرى إندرافورا
فى وتحصيل التلاميذ الدراسي فى تعّلم اللغة العربيةبين إدارة الّصّف هل هناك إرتباط هام.2
؟اى سباك أوح سياك سرى إندرافورابندار سونغ" هداية المبتدئين"المدرسة الثّانويّة  
تكوين المشكلة. ٣
:تكوين المشكلة فى هذا لبحث يعني
بندار سونغاى " هداية المبتدئين"المدرسة الثّانويّة  لصف فى تعليم اللغة العربية فى كيف إدارة ا.1
؟سباك أوح سياك سرى إندرافورا
فى وتحصيل التلاميذ الدراسي فى تعّلم اللغة العربيةبين إدارة الّصّف هامإرتباط هناك هل . 2
بندار سونغاى؟" هداية المبتدئين"المدرسة الثّانويّة 
راض البحث وفوائدهأغ. ھ
أغراض البحث. ١
بندار سونغاى " هداية المبتدئين"المدرسة الثّانويّة  إدارة الصف فى تعليم اللغة العربية فى لمعرفة.أ
".سباك أوح سياك سرى إندرافورا
فى المدرسة وتحصيل التلاميذ الدراسي فى تعّلم اللغة العربيةلمعرفة الإرتباط بين إدارة الّصّف .ب
".بندار سونغاى" هداية المبتدئين"الثّانويّة 
فوائد البحث. 2
م بندار سونغاى وخصوصا معل ّ" هداية المبتدئين"لزيادة المعلومات لمدرس فى المدرسة الثّانويّة . 1
.وتحصيل التلاميذ الدراسي فى تعّلم اللغة العربيةاللغة العربية عن الإرتباط بين إدارة الّصّف 
وتحصـــيل الإرتبـــاط بـــين إدارة الّصـــّف لقســـم تـــدريس اللغـــة العربيـــة عـــنالمعلومـــات النافعـــة إعطـــاء . 2
.التلاميذ الدراسي فى تعّلم اللغة العربية
المقررة فى كليـة التربيـة والتعلـيم لنيـل الشـهادة المؤهـل فى الطبقـة الأولى فى المَتطَلََّبات الجامعيةلتوفير . 3




.الّنظريّات المتعلقة بالمشكلة البحثإلى لبحث فيحتاج اهم فى هذافالأخطاءلتبعيد عن 
إدارة الّصّف . 1
تعريف إدارة الّصف ّ. أ.1
إدارة الّصّف هي تصّرف المدّرس لجعل موقف الّتعليم المثلى وحفظه ويراجعه إلى أحسن ما
أما المثل من إدارة الّصّف هو النهي عن أعمال . يمكن إذا كان هناك المشكلة فى عملية إّتصالية  الّتعليم
وقته فيعملية  الّتعليم فى الفصل وإعطاء الجزاء لمن فعل الواجيبات المعينة في يوسوسون الذينالّتلاميذ
.1المحددا
تصّرف المدّرس لجعل موقف الّتعليم المثلى هاسبوان أن إدارة الّصّف هو . وكذلك ما قال ج ج
.2ويراجعها إلى أحسن ما أمكن أن هناك المشكلة بطريقة الأنضباط أو الأّنشطة العلاجّية
يراقب السلوك أنالمدرسعلىمهارة إدارة الصف هي مهارة تولى على الصف فى معانيه لا بد
.3مية التعليم والتعل ّالتلاميذ ويتمسكه حتى التلاميذ يتورطون فعاليا فى عمل
atrakaJ ,atpiC akeniR ,fitakude iskaretni malad kidid kana nad uruG ,haramajD irhaB lufiayS 1
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لفرصة على كل اصف كمثل يعطى ستخدام إمكان لإمهارة إدارة الصف هى مهارة المدرس فى 
منفعته كفاءة أن تكونبالأنشطة الإبتكارية والموجهة حتى الوقت والعطية المعدية ممكنيعملشخص
.4لعامل بنشاط الصف المقررات بالمنهح وتطور التلاميذ
, ل شيئ إستعمال المدرس فيها إشتراك التلاميذ فعاليا فى عملية التعليمإدارة الصف هى ك
.5وعلى أى كيفية وشكلها
إضافة إلى المعانى المتنّوعة الّسابقة عرفنا أن إدارة الّصّف هى تنظيم موقف  الّتعليم فى المدرسة 
. ثلى فّعاليا طّيباته التى تساعدهم للوصول إلى هدف  الّتعليم الماميذ تجدد حاجتلكّل يكونحتى
لإعطاء التوجيهات والتنسيق والمراقبة على تنفيذها لأجل كل أنشطة كبيراالمدّرس كمدير الّصّف له دورا
. سسَّ المؤ َهدف إلىالموجهة وإسناد الوصول
غرض إدارة الّصف ّ. ب.1
هو توفير وقال سوديرمن أّن غرض إدارة الّصّف . ر حول هدف  الّتعليمغرض إدارة الّصّف تدو 
وجود الّتسهيلات يمكن . الّتسهيلات لأّنشطة  الّتعليم فى بيئة الإجتماعّية والإنفعالية والفكريّة فى الفصل
وتنمية ،وجعل موقف الإجتماعى يأتى به الفرح للّتلاميذ والّسرور والإنضباط. الّتلاميذ لتعّلم والعمل
.6الفكرية والإنفعالية والموقف والتقدير التلاميذ
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. هو إعطاء الّتسهيلات للّتلاميذةلمعنى أّن غرض إدارة الّصّف عامالبيان الّسابق يتضّمن امن 
.فى
أما الغرض . قسم محمد أزير عثمان غرض إدارة الّصّف إلى قسمين وهما غرض عام وخاص
. تحصيل جيدإلىللوصولوإستخدامه فى أنواع نشاط التعليم سهيلات الفصل تأعّد المدرسالعام فهو 
أعد ّوأّما الغرض الخاص فهو تنمية قدرة الّتلاميذ لاستعمال الأدوات الّدراسّية و 
.7المرجوالتحصيلومساعدة الّتلاميذ لنيل ،القيام العمل والتعّلم
:أن غرض إدارة الّصّف هو كما يلى هاسيبوان. وأّما عند ج ج
. دفع الّتلاميذ لتنمية رعاية الّشخصّية على سلوكه. ١
ليس همذير المدّرس هو تحإنذارمساعدة الّتلاميذ لفهم سلوكه المناسب بنظام الفصل ولفهم . ٢
.الغضب
.8حضور الإلتزام توحد الّنفس بالوظيفة وتسّلك المناسب بالأنشطة فى الفصل. ٣
ولن . إدارة الّصّف هى إختيار المدّرس لتوفير ترتيب الفصل وجعلها مريحة للتعليم والتعلم
لأّن الّتلاميذ إحدى عناصر . مر إلا بالّتعاون مع الّتلاميذ كّلهميستطيع المدّرس إلى أ
الجّيدة مع تلاميذه  فاالمدّرس مطلوب ليحفظ العلاقة . المرجوالفصل يتعّلق بجعل موقف الفصل المثلى 
.كّلهم
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خطوات إدارة الصف. ج. 1
.عملية تخطيط أنشطة الصف يتورط به التلاميذتابعةفرصة لمكل تلميذ يعطى . ۱
وأسس على برنامج دراسى بصفة , كل تلميذ يعطى له الفرصة فى قسم الواجبات لأهمية الصف. ٢
. المنهجى وبرنامج دراسى يرتب بالنفس
فوض الأمر إلى التلاميذ تصديقا مثل مسؤولية تنظيم عائلة الصف ونظامه , س معذوراإذا كان المدر . ٣
.بين التلاميذ
مثل و رتيب دائم كل يوم تعمل مثل بأنشطة دواما تنظيم صفهم لمستعدينيدفع المدرس إلى التلاميذ . ٤
. و تنظيف السبورة و غير ذلكزينتهو هتنظيف
. ينشر المدرس استعداد التعاون فى كل أنشطة لأهمية الصف و المدرسة معا. ٥
.يرتب المدرس الصف و نظامه مع التلاميذ. ٦
.إلى الصف فى إطار أداء برنامج الصفاأن يدعو ضيفريدونالمدرس مع التلاميذ إذا كان ييتشاور . ٧
. صف إشترك فيه التلاميذسينفذ أنشطة الواتشكيل اللجنة بين التلاميذ إذا كان. ٨
.ةتاجالمحأطلب الإقتراح من التلاميذ لأكمل الصف بأدوات . ٩
سنة دراسية مثل مدير مكتبة الصفية و مدير لجنة الرياضية طولالصف مع التلاميذ إدارةتشكيل . ۰۱
. و لجنة الفنية
فى تشجيعهميفكروا فى أنشطة الصف وكىما على التوالى إلى التلاميذ  ائيدفع المدرس د.11
. 9داء داخل الصف أو خارجه معاالأ
أنواع إدارة الّصف ّ. د.1
قسم إدارة الّصّف التى تتعلق بمشكلة الّتلاميذ وقسم : إدارة الّصّف تنقسم إلى قسمين وهما 
وأّما إدارة الّصّف من مشكلة الّتلاميذ تنقسم إلى قسمين أيضا  . ةإدارة الّصّف التى تتعلق بمشكلة المكن
. ماالمشكلة اّلتى تأتى من شخصيإدارة المنفردة ه.01منفردة ومجموعة
.اّلتى تاتى من مجموعة ما
:فإدارة الّصّف التى تتعلق بمشكلة المنفردة كما يأتى 
حتى لابّد أن أو الّسلوك كّله متراخى،(إيجابي)يعاند فى الفصل مثل. ينالّسلوك ليجد إهتمام الأخر . ١
(.غير إيجابى)يجيد الّتعاون إضافى 
،(إيجابى)على الّدوام أو ضاع عليه لجام الأنّفعال نحو غضب و بكاء جدالمثل. الّسلوك لرأى قّوة. ٢
(. غير إيجابى)أو نسيان دائما على الّنظام مهّم فى الفصل 
.ونحو ذلكتكّلم والّضربة والعض ّمثلينالآخر ُيِسْيئ ُالّسلوك لغرض . ٣
لأّن يعتقد أن فشلا فقط , ل شيئا ماكّل الّدفع ليجرب أن يفعمثل. نظرا إلى عدم إستطاعتهالّتلميذ . ٤
. أن يكون قسمه
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:تى أوإدا
ـ و طبقة الإجتماعّية لتَـْعُصِبيَّةو ( ذكر أم أنثى)الجنس قله تماسكهم فى الفصل لإختلاف. ١
.الإقتصادية ونحو ذلك
نحو يستهزء أعضاءه الفصل فى  الّتعليم . إلى الّتلميذ من إحدى أعضاءهرد الفعل فى الفصل َسَلِبًيا. ٢
.فن الغناء يغّنى بصوت مهين
إعطاء الحّماس إلى مهرّج مثل. الكبر بين. ٣
.الفصل
.ل إهتمامهمو ّالتج َةحرفة سهلنالم. ٤
ل أم مدّرس الفصل مجبور  يبّدل االجدو مثل. جديدتطابق الّنفس بشأن فى ِقلِِّه إستطاعته الفصل. ٥
. بينما إلى مدّرس الآخر و نحو ذلك
المدّرس بكّل حذر لمعرفة هل المشكلة علىفلا بد،لذلك لأنّتهاء كّل مشكلة فى الفصل
المدّرس يستطيع أن ،حتى بمعرفة أنواع إدارة الّصف ّ،المذكورة
.والتمامةلو يدير الفصل بالّسه
المبدأ من إدارة غرفة الفصل. ھ.1
سة الثّانويّة فتنظيم غرفة الفصل أمر مهم وهذا أيضا تعليم الّلغة العربّية فى المدر لترقية أنشطة
:تية الآمور الأتحتاج إلى 
الّتلاميذ فى عملّية  الّتعليم واستعمال أدوات لتسهيلسهولة الوصول إليها وهو تنظيم الغرفة . ١
.المدرسية
خر على طول آالأنّتقاء المدّرس والّتلاميذ من مكان إلى مكان لتسهيلالّتنقل وهو تنظيم الغرفة . ٢
.إمكان وجوه  الّتعليم
وأماكن جلوس التلاميذ مرتبة ترتيبا . رفة ليسّهل لهم تفاعل  الّتعليم فى الفصلالّتفاعل هو تنظيم الغ. ٣
.بعضهموبين التلاميذ مع،جّيدا حتى يكون فيها التفاعل من جميع الّناحية بين المدّرس والّتلاميذ
ا ّفى الإختلافات . ٤
.وجماعيا ّ
والإطمئنانالجمال. ٥
.11فيكون التعلم لدى التلاميذ مريحا, تعلم التلاميذ رغبة شديدة فيما يتعلمونه
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حاصلات  الّتعليم. 2
تعريف حاصلات  الّتعليم. أ
رى تدّل مات أخفعلينا أن نعرف أولا أّن هناك كلقبل أن تشرح الباحثة حاصلات  الّتعليم 
.القيمة والّتقويميعلى حاصلات  الّتعليم وه
متابعةوصول التلاميذ فى طبقات القدرة يحاصلات التعليم ه
.21مثبوتةالتربية 
. 31ت  الّتعليم هو إخراج الّنظام عن عملية الإدخالرومسزوسكى أّن حاصلا. ج.كما قال أ
.داءعل أو الأوالمراد بإدخال هنا هو أنواع المعلومات وأّما الإخراج هو الف
وجدها الّتلاميذ من خلال عملية التى أن حاصلات  الّتعليم هو قدرة :عبد الرحمنأضاف
.41الّتعليم
أنواع المعلومات والقدرةيفحاصلات  الّتعليم ه
ذلكوهذا معروف من خلال الّتقويم. عملّية  الّتعليم
,1 :teC ,akatsuP ialaB ,utumreb nad naveler gnay lanoisan nakididnep ujuneM ,otrajideoS 21
94 .lah .9891 : gnudnaB
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أن حاصلات  الّتعليم هو القدرة :كما قال ننا سوجنا. تغّير الّسلوك إلى أحسن ما يمكنالّتعليم أى
.51والّسيطرة اّلتى يملكها الّتلاميذ من خبرة التعّلم
ّلخصت الباحثة الّتعريفات المتنّوعة الّسابقة أن حاصلات  الّتعليم هو تغيير الّسلوك اّلذى 
فالمراد . عليميتضّمن فيه المعرفة والعلم والموقف والإعلام والخبرة اّلتى وجدها الّتلاميذ كّلها بعد  الت ّ
بندار سونغاى منطقة " هداية المبتدئين"بحاصلات تعليم الّلغة العربّية لدى الّتلاميذ فى المدرسة الثّانويّة 
البحث هو حصول التلاميذ على المهارات الّلغويّة ا هذفي. وح مديرية سياك سرى إندرافوراسباك أ
.الكتابةالأربعة وهى مهارة الإستماع و الّتكّلم و القراءة و
المفاهيم الإجرائّية. ب
إدارة الصف س لتنظيميمقايأو يرمعايهناك ,المفاهيم الإجرائّية مأخوذة من الّنظريّات السابقة
:س تنظيم إدارة الصف كما يلى يمقاي, وحاصلات التعليم
المدّرس يرتب أمكنة جلوس التلاميذ.1
الِقصار فى المقعد الأولالتلاميذوضع المدرس.أ
على الدوام فى المقعد الأولالمهملينالمدرس التلاميذ وضع .ب
المدرس يرتب مكتب التلاميذ فى شكال المتنوعة.ج
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فحص المدرس حضور التلاميذ .2
يقرأ المدرس دفتر حضور التلاميذ.أ
الغائبين فى تلك اليوميكتب المدرس أسماء التلاميذ .ب
بأداء الّتعليمةمناسبلتكونغرفة الفصلالمدّرس ينّظم . 3
وضع المدرس السبورة أمام الفصل . أ
ةوضع المدرس أدوات الدراسية فى خزانة خاص. ب
نّظم المدرس أجمل الفصل. 4
على المكتبةوضع المدرس الزهر . أ
يعطى المدرس الزينَة فوق الجدار. ب
يخلق المدرس موقفا مريحا لدى التلاميذ فى الفصل. 5
اللهودثّر المدرس الدرس ب. أ
أعّد المدرس المادة الدراسية. ب
إسستخدم المدرس الوسائل التعليمية فى عملية التعليم. ج
الفصل حتى تكون أحسن فى عملية التعليمأن ينظمالمدرس يستطيع. 6
لدرسبالايهتمونيإلى التلاميذ الذهإعطاء المدرس التنبي. أ
اطئةإلى سلوك التلاميذ الخهإعطاء المدرس التنبي. ب
يتفاعل المدرس إلى التلاميذ . 7
المدرس يعطى التفسير والإيضاح والأسئلة إلى التلاميذ. أ
المدرس يعطى الفرصة إلى التلاميذ للأسئلة. ب
أصدقائهمعالسؤالعلىالمدرس يعطى الفرصة إلى التلاميذ للأجوبة. ج
اجيدالذين المدرس يعطى التقدير إلى التلاميذ. 8
عطى التعزيز إلى التلاميذالمدرس ي. أ
المدرس يعطى الهدية إلى التلاميذ. ب
أخلاق السيئةذاتالمدرس يعطى العقاب إلى التميذ . 9
إلى التلاميذالواجبات المنزليةالمدرس يعطى . أ
المدرس التلاميذ بعد انتهاء الدرس فى غرفة الفصلأوقف. ب
المشاركة فى المحاضرةبعدم مدة أيامالتلاميذيحذرالمدرس. ج
فيما يلى مقياس التقرير لحاصلات تعليم اللغة العربية
001–57إذا كان إنجاز التلاميذ : عالية.1
47–06إذا كان إنجاز التلاميذ : متوسطة.2




بندار سونغاى سباك أوح " هداية المبتدئين"هذا البحث فى المدرسة الثّانويّة فى قامت الباحثة 
.سياك سرى إندرافورا
أفراد البحث وموضوعه. ٢
هداية "الثّانويّة فصل الثانى فى المدرسة فى التلاميذمدرس اللغة العربية والهوالبحثدأفرا
وتحصيل إدارة الّصّف وموضوع البحث هو .بندار سونغاى سباك أوح سياك سرى إندرافورا" المبتدئين
.التلاميذ الدراسي فى تعّلم اللغة العربية
المجتمع والعينة. 3
هداية "تلاميذ فى المدرسة الثانوية الكل مدرس اللغة العربية و
(ب)والثانى (أ)والعينة تلاميذ الفصل الثانى , تلميذا012هم وكان عدد, سونغاىبندار" المبتدئين
.تلميذا26هم كان عدد
طريقة جمع البيانات. 4
:مجموعة من طرق معينة فهي هيالبيانات لجمع 
من .1إنتشار الإستبيان إلى أفراد البحث لنيل البيانات أو المعلومات عن المسئلة المعينة: الإستبيان . أ
.إدارة الّصف ّعنلجمع البيانات هذه كلها تعطى الباحثة الأسئلة المكتوبة إلى التلاميذ 
.تحصيلهم في تعّلم اللغة العربيةعرفةلموزعت الباحثة الأسئلة المكتوبة إلى التلاميذ: الإختبار . ب
فرض البحث. 5
ةفى المدرسالدراسي في تعّلم اللغة العربيةتحصيل التلاميذ بين إدارة الصف و هامهناك إرتباط : aH
بندار سونغاى" هداية المبتدئين"الثانوية 
فى تحصيل التلاميذ الدراسي في تعّلم اللغة العربيةبين إدارة الصف و هام ليس هناك إرتباط : oH
.بندار سونغاى" هداية المبتدئين"الثانوية المدرسة
تقنية تحليل البيانات. 6
الّتفكير ةباستخدام طريقتحلل الباحثةثم , البيانات ّثم يفّرق دائما لدى فرقتهاعتأن تجمبعد
إحصائيوجود أو عدم وجود إرتباطلمعرفة(. fitkuded)ستنتاجى الإو (fitkudni)ستقرائى الإ
فالبيانات اّلتى ستتّم  , تعليم الّلغة العربّية الّسابقةاصلات  الّتعليم لدى الّتلاميذ فيبين إدارة الّصّف وح
بحّجة أّن إحدى من ,وأّما إرتباط الإستخدام هو إرتباط المسلسل. تحليلها إحصائّيا بتحليل الإرتباط
(.ليمعحاصلات الت)و مقياس الفترات ( إدارة الّصف ّ)هذا البحث مقياس ترتيبي المتغّيرين في
.352 .h ,)8002 ,sserP PG :ibmaJ( ,laisoS nad nakididneP naitileneP igolodoteM ,radnaksI 1
:ط المسلسل كما يلىوأّما الرمز لإرتبا



















مجموعة معيار الإنحراف: totDS
: P
الفصل الرابع
تقديم البيانات و تحليلها
تقديم البيانات . 1
الذى والإختبارهذه البيانات توجد من الإستبيان. الباحثة البياناتقدمتهذا الباب في
لنيل الإختبارو أما , الإستبيان لجمع البيانات التى تتعلق بإدارة الصففا.  الباحثة إلى التلاميذوزعتها
.اللغة العربيةتعّلمفى الدراسيتحصيل التلاميذ 
أما عدد سؤال الإستبيان فهو , هاكلتا الباحثة قد رجعوزعتهالتى الإختبارجميع الإستبيان و 
.أسئلةعشرة الإختبارسؤالا وعدد سؤالإثنا وعشرون
.بندار سونغاى" هداية المبتدئين"البيانات من الإستبيان عن إدارة الصف فى المدرسة الثانوية .أ
لجدول الأولا
القصار فى المقعد الأولاللتلاميذوضع المدرس














و الذين يجيبون %( 55)تلميذا 43" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ يجيبون
و من هذا عرفنا أن %(. 3)تلميذا 2" لم يكن بالمرة"بو إجابة%( 24)تلميذا 62" أحيانا"ب 
%.55عالية يعنى كانتالقصار فى المقعد الأولالتلاميذوضع المدرس
الجدول الثانى
على الدوام فى المقعد الأولالمهملينوضع المدرس التلاميذ 














والذين %( 84)تلميذا 03" دائما"ب من الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون 
ومن %(. 01)تلميذا 6" لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون %( 24)تلميذا 62" أحيانا"ب يجيبون 
%.84عالية يعنى كانتعلى الدوام فى المقعد الأولالمهملينوضع المدرس التلاميذ هذا عرفنا أن 
الجدول الثالث
يرتب المدرس مكتب التلاميذ فى شكال المتنوعة














والذين %( 84)تلميذا 03" دائما"بعرفنا أن التلاميذ الذين يجيبونمن الجدول السابق 
ومن %(. 81)تلميذا 11" لا يرتب"بوالذين يجيبون%( 43)تلميذا 12" أحيانا"ب يجيبون 
%.84عالية يعنى كانتيرتب المدرس مكتب التلاميذ فى أشكال المتنوعةهذا عرفنا أن 
الجدول الرابع
ضور التلاميذحيقرأ المدرس دفتر 










ج لا يقرأ %31
26 %001
بوالذين يجيبون%( 46)تلميذا 04" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون
ومن هذا عرفنا أن %(. 31)تلميذا 8" لا يقرأ"بالذين يجيبونو %( 32)تلميذا 41" أحيانا"
%.46عالية يعنى كانتيقرأ المدرس دفتر الحضور التلاميذ  
الجدول الخامس
الغائبين فى تلك اليومالمدرس أسماء التلاميذ َسجِّل ُي ُ














و الذين %( 65)تلميذا 53" دائما"بفنا أن التلاميذ الذين يجيبونر من الجدول السابق ع
ومن %(. 01)تلميذا 6" َسجِّل ُي ُلا "ب و الذين يجيبون %( 43)تلميذا 12" أحيانا"ب يجيبون 
%.65يعنى كانتتلك اليومالغائبين فىالمدرس أسماء التلاميذ َسجِّل ُي ُهذا عرفنا أن 
الجدول السادس
وضع المدرس السبورة أمام الفصل














و الذين %( 55)تلميذا 43" دائما"ب فنا أن التلاميذ الذين يجيبون ر من الجدول السابق ع
ومن %(. 6)تلميذا 4" لم يكن بالمرة"بو الذين يجيبون%( 93)تلميذا 42" أجيانا"بيجيبون
%. 55عالية يعنى كانتوضع المدرس السبورة أمام الفصلهذا عرفنا أن 
الجدول السابع
خاصةدرسية فى خزانةالموضع المدرس أدوات 














والذين %( 85)تلميذا 63" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون
و %(. 11)تلميذا 7" لم يكن بالمرة"ب ولذين يجيبون %( 13)تلميذا 91" أحيانا"ب يجيبون 
%.85يعنى كانت عاليةوضع المدرس أدوات الدراسية فى خزانة خاصمن هذا الجدول عرفنا أن 
الجدول الثامن
على مكتبهةوضع المدرس الزهر 










ج يكن بالمرةلم  %51
26 %001
والذين %( 16)تلميذا 83" دائما"بالجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبونمن 
ومن %(. 51)تلميذا 9"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 42)تلميذا 51" أحيانا"ب يجيبون 
%.16وصل إلىعلى مكتبهةوضع المدرس الزهر هذا عرفنا أن 
الجدول التاسع















والذين %( 84)تلميذا 03" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون
%(. 81)تلميذا 11"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 43)تلميذا 12" أحيانا"بيجيبون
%. 84وصل إلىيعطى المدرس الزينة فوق الجدار ومن هذا عرفنا أن 
الجدول العاشر
ر المدرس الدرس بالّلهويدث ّ














والذين %( 06)تلميذا 73" دائما"بالسابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبونمن الجدول
%(. 91)تلميذا 21"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 12)تلميذا 31" أحيانا"ب يجيبون 
%.06وصل إلىيدثر المدرس الدرس بالّلهوومن هذا عرفنا أن 
الجدول الحادى عشر
الدراسيةأعّد المدرس المادة 














والذين %( 44)تلميذا 72" دائما"ب من الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون 
%(. 92)تلميذا 81"بالمرةلم يكن"ب والذين يجيبون %( 72)تلميذا 71" أحيانا"بيجيبون
%.44يعنىيةساأعّد المدرس المادة الدر ومن هذا عرفنا أن 
الجدول الثانى عشر
إستخدم المدرس الوسائل التعليمية فى عملية التعليم










ج لم يكن بالمرة %31
26 %001
والذين %( 66)تلميذا 14" دائما"بالجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبونمن 
ومن %(. 31)تلميذا 8"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 12)تلميذا 31" أحيانا"ب يجيبون 
.%66المدرس الوسائل التعليمية فى عملية التعليم يعنى يستخدمهذا عرفنا أن 
رالجدول الثالث عش
لدرسبالايهتمونينإلى التلاميذ الذهإعطاء المدرس التنبي














والذين %( 85)تلميذا 63" دائما"ب من الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون 
%(. 61)تلميذا 01"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 62)تلميذا 61" أحيانا"بيجيبون
.%85إعطاء المدرس التنبية إلى التلاميذ الذى لايهتمون الدرس يعنى ومن هذا عرفنا أن 
الجدول الرابع عشر
اطئةإلى سلوك التلاميذ الخهإعطاء المدرس التنبي














والذين %( 25)تلميذا 23" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون
ومن %(. 3)تلميذا 2"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 54)تلميذا 82" أحيانا"ب يجيبون 
.%25إعطاء المدرس التنبية إلى سلوك التلاميذ الخطاء يعنى هذا عرفنا أن 
الجدول الخامس عشر
إعطاء المدرس التفسير والإيضاح والأسئلة إلى التلاميذ














والذين %( 65)تلميذا 53" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون
ومن %(. 31)تلميذا 8"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 13)تلميذا 91" أحيانا"ب يجيبون 
.%65إعطاء المدرس التفسير والإيضاح والأسئلة إلى التلاميذ يعنى هذا عرفنا أن 
السادس عشرالجدول 
إعطاء المدرس الفرصة إلى التلاميذ للأسئلة










ج لم يكن بالمرة %8
26 %001
والذين %( 55)تلميذا 43" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون
ومن %(. 8)تلميذا 5"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 73)تلميذا 32" أحيانا"ب يجيبون 
.%55إعطاء المدرس الفرصة إلى التلاميذ للأسئلة يعنى هذا عرفنا أن 
الجدول السابع عشر
سؤال أصدقائهلإجابةإعطاء المدرس الفرصة إلى التلاميذ














والذين %( 55)تلميذا 43" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون
ومن %(. 01)تلميذا 6"لم يكن بالمرة"بوالذين يجيبون%( 53)تلميذا 22" أحيانا"بيجيبون
.%55الفرصة إلى التلاميذ للأجوبة السؤال أصدقائه يعنى إعطاء المدرس هذا عرفنا أن 
الجدول الثامن عشر
إعطاء المدرس التعزيز إلى التلاميذ 














والذين %( 44)تلميذا 72" دائما"ب من الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون 
%(. 61)تلميذا 01"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون %( 04)تلميذا 52" أحيانا"ب يجيبون 
.%44إعطاء المدرس التعزيز إلى التلاميذ يعنى ومن هذا عرفنا أن 
الجدول التاسع عشر
المدرس الهدية إلى التلاميذإعطاء 














والذين %( 25)تلميذا 23" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون
ومن %(. 6)تلميذا 4"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 24)تلميذا 62" أحيانا"بيجيبون
.%25إعطاء المدرس الهدية إلى التلاميذ يعنى هذا عرفنا أن 
الجدول عشرون
إلى التلاميذيةالمنزلاتإعطاء المدرس واجب










ج لم يكن بالمرة %31
26 %65
والذين %( 65)تلميذا 53" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون
ومن %(. 31)تلميذا 8"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 13)تلميذا 91" أحيانا"بيجيبون
.%65إعطاء المدرس واجبة المنزل إلى التلاميذ يعنى هذا عرفنا أن 
إحدى وعشرونالجدول
أوقف














والذين %( 84)تلميذا 03" دائما"بمن الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون
ومن %(. 8)تلميذا 5"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 44)تلميذا 72" أحيانا"ب يجيبون 
.%84أوقفهذا عرفنا أن 
وعشروناالجدول إثن
بعدم المشاركة فى المحاضرةمدة أيام ٍالتلاميذيحذرالمدرس 














والذين %( 25)تلميذا 23" دائما"ب من الجدول السابق عرفنا أن التلاميذ الذين يجيبون 
ومن %(. 31)تلميذا 8"لم يكن بالمرة"ب والذين يجيبون%( 53)تلميذا 22" أحيانا"بيجيبون
.%25يعنى بعدم المشاركة فى المحاضرةمدة أيام ٍالتلاميذيحذرالمدرس هذا عرفنا أن 
الثالث وعشرونالجدول 
م اللغة العربيةمجموع أجوبة التلاميذ عن إدارة الصف فى تعل ّ
رقم دائما % أحيانا % لم يكن بالمرة % N

















































































































































































937 -  754 -  961 - 
انات التى تستعمل البي, بندار سونغاى" هداية المبتدئين"لمعرفة إدارة الصف فى المدرسة الثانوية 
:فالحاصلة . 1"= لم يكن بالمرة"و 2"=أحيانا", 3"= دائما: "الباحثة هى 
7122= 937x3= دائما
419= 754x2= أحيانا










:ننظر من هذا العدد 
%001-% 08: جيد 
%97- % 06: كاف 
%95-% 0: ناقص 
بندار " هداية المبتدئين"السابق عرفنا أن إدارة الصف فى المدرسة الثانوية من المأوية
%.85,08يسونغاى فى حالة جيدة لأن حاصلاته ه
تحليل البيانات. 2
(x)لأن ( laireS isaleroK)سلسلهذا البحث بتقنية الإرتباط المأن تحليل البيانات في
:وهى على الرموز . بيانات اوردينال( y)بيانات إنتيرفال و 











وعشرون أسئلة عند  اوالنتيجة المعدلة من إثن. جوبة من الإستبيان عن إدارة الصفالأثم نعد ّ
:فهى لميذكل ت
-2- 7,2- 3,2- 8,1- 1,2- 5,2-5,2- 7,2-3,2-2- 3,2- 3,2- 7,1- 8,2- 2-8,2
- 6,2-5,2- 2-5,2-5,2- 6,2- 6,2-8,1-8,2- 6,2- 3,2-2,2- 7,2- 2- 3-5,2
-3,2- 3- 6,2- 6,2- 6,2- 2-6,2- 7,2-8,1-5,2- 1,2- 7,2- 6,2- 3,2- 3-3,2
6,2- 6,2- 3,2- 1,2-6,2- 2-7,2-1,2- 7,2- 2- 6,2- 3,2- 5,2-6,2




:يأما نتيجة تعلم اللغة العربية فتنقسم إلى ثلاثة طبقات وه
001–57: عالية .1
47–06: متوسطة .2
06تحت : ناقصة .3
الرابع وعشرونالجدول 
الدراسي فى تعّلم اللغة العربيةتحصيل التلاميذ مجموع بيانات الإستبيان عن إدارة الصف و 




































































" هداية المبتدئين"فى المدرسة الثانوية اللغة العربيةمن الجدول السابق عرفنا أن حاصلات تعليم
:الجدول التالى إلىكاف و ناقص فننظر , بندار سونغاى هل مدخول فى الطبقة من إدارة الصف جيد
الخامس وعشرونلجدول ا
تحصيل الإختبارنتائج اللغة العربية إضافة إلى تفريق
الرقم عالية متوسطة ناقصة
, 26, 75, 26, 26 84, 84, 65, 05
, 06, 86, 86, 75
, 65, 46, 67, 27
, 86, 67, 67, 06
, 47, 25, 46, 05
86, 67, 46
, 48, 48, 08, 08, 07
, 65, 48, 08, 65, 87
, 08, 87, 87, 68, 68
, 08, 48, 48, 08, 09
, 86, 87, 08, 09, 86
, 67, 87, 65, 08, 48
48, 08, 07, 65, 67
2072 2941 202
N 53 32 4
P 65,0 73,0 60,0
M 2,77 8,46 5,05
:البيانات
كل فرقةفىم اللغة العربية موع نتيجة تعل ّمج:X
كل فرقةفىالتلاميذعدد: N
كل فرقة بجميع فىجميع التلاميذ تقسيمبطريقة " P"كل فرقة لنيل فى: P
.التلاميذ
, النتيجة المعدلة كل فرقة:M
. فرقة
(tanidro iggnit)ثم نعد لأجداث الرأسى العالى 
60,073,065,0
الناقصةالمتوسطةالعالية.ا
ويجوز أن يطلب lamron avruk adap z nad tanidro lebatلنيل الأجداث العالية فننظر إلى الجدول 
هو 65,0" P"فى الجدول نجد الأجداث الرأسى العلى أ . فى العمود الواحد أو فى العمود الثانى" P"
و أما الأجداث الرأسى العالى 72431,0هو 39,0= 73,0+ 65,0" P"و ب 24493,0
0= ج فهو "  P"
السادس وعشرونالجدول 
سلسلرتباط المالجدول ليحسب الإ
()2 roto ()2 roto ()OPNالطبقات
p


























:من جدول الحسب عالى فننظر
p ()2 ∑
954067,0=  roto
968018,6=  (..) rotoM ∑
السابع وعشرونالجدول 
(totDS)الإنحراف المعيارى الجدول ليحسب
X F XF XF2
1 2 3 4
09 2 081 00261
68 2 271 29741
48 7 885 29394
08 9 027 00675
87 5 093 02403
67 6 654 65643
47 1 47 6745
27 1 27 4815
07 2 041 0089
86 6 804 44772
46 3 291 88221
26 3 681 23511
4 2 3 1
7200 120 2 60
6498 114 2 57
18816 336 6 56
2704 52 1 52
5000 100 2 50











=  2903,70839,5159 
= 235,5027839,5159 
= 604,132
SD tot = 11,515
:الآن كل العناصر فى الرموز الإرتباط المسلسلونعرف
p ()2 ∑
954067,0=  roto
968018,6=  (..) rotoM ∑
515,11= tot DS ∑

















هو ( sirtR)حاصل التحليل المذكور عرفت الباحثة عن العدد المعامل الإرتباط المسلسل من 
:فالعدد من معامل الإرتباط بنظر إلى الرموز, قبل أن تأخذ الخلاصة8777,0





0,954067 x 8777,0 =
0278,0 x 8777,0 =
876,0 =hcr
, مل ثلاثة فصائلسلسل فيه يستعلأن الإرتباط الم876,0= hcrن حاصل لآنعرف ا
ثم 301,1= فى فصيلة الثلاثة هى 876,0= hc rمن ( iskerok rotkaf)فالعامل التصحيح
بالإنتاج العزى ( nelaviuke)مكافئ hc rبعدد العامل التصحيح ليكون المعامل  hc rيضرب العدد 
847,0= 301,1x876,0" r"tnemom tcudorp()
tajared)fdبالإعتماد على " r"tnemom tcudorp()ثم النتيجة السابقة مزدوج ب
.2-N =fdبالرمز ( nasabebek
ف 06= fdب " r"tnemom tcudorp()و فى الجدول 
052,0% = 5فى المستوى .أ
523,0% = 1فى المستوى .ب
فالفرضية . الخلاصةتالجدول حتى وجد" r"أكبر من847,0= hcrو لذلك 
بين إدارة الصف و حاصلات تعليم اللغة العربية لدى هام هناك إرتباط بمعناه أنمقبولة( aH)ة يلالبد
مردودة ليست ( oH)الفرضية الصفريةو . بندار سونغاى" هداية المبتدئين"التلاميذ فى المدرسة الثانوية 
إرتباط بين إدارة الصف و حاصلات تعليم اللغة العربية لدى التلاميذ فى المدرسة الثانوية أّي هناك 




:بعد ما َحلََّلْت الباحثة المشكلات فقدمت الخلاصة كما يلى
–%08من الانترفال % 85,08.1
% 001
المدرسة فىهناك إرتباط إحصائي بين إدارة الصف وحاصلات تعليم اللغة العربية لدى التلاميذ.2
hcrوهذا مثبوت ب , سباك أوح سياك سرى إندرافورابندار سونغاى" هداية المبتدئين"الثانوية
لدرجة الدلالة الواحدة , %(5)لدرجة الدلالة الخامسة فى المائة 052,0: أو نكتبها trمن أكبر 
(aH)فلذلك الفرضية البدلية 053,0<847,0>052,0: أو نكتبها %( 1)فى المائة 
.مردودة(oH)التى قدمتها الباحثة فى هذا البحث مقبولة و الفرضية الصفرية 
الإقتراحات.ب
:
أن يتعلموا اللغة العربية بجهد بندار سونغاى" هداية المبتدئين"المدرسة الثانويةفىإلى التلاميذ .1
.ونشاط لنيل إنجاز جيدا
..2
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PEDOMAN SOAL-SOAL LATIHAN.
Petunjuk pengisian
A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!
B. Atas kesediaan anda mengisi dan mengembalikan lembaran tes ini saya ucapkan
terimakasih.
Pertanyaan
1 . ُّبُِتح َيِه ... ِتلاَجَمْلا
أ .أَرَقتب . ِقةَءَارج .بَاهذد . ُبُتْكَي
2 ... . ِبْوُـتُكْلا َنِم ََةر ْـيِثَكْلا َمْوُلُعْلا ُلاَنَـي.
أ .ةَمِطَافب .ةَِلحاَصج . ُنَسَحد . ُبَنْـيَز
3 . ِكُتَـياَوِه ْلَهةَءَارق َلا ؟ ,َةباَتِك ِتىَياَوِه.
Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas artinya …
أ .Apakahب .Membacaج .Menulisد .Hobimu
4 .– ِِهباَتِكِب– ٌرْوُهْشَم– َوُه
Susunan kalimat yang tepat dari kata-kata di atas ialah …
أ .2431ب .1342ج .3412د .2134
5 . ِلْصَفْلا َنِم َُيمْرَم ُُجرَْتخ
Fi’il mudhari’ pada kalimat di atas ialah …
أ . ْنِمب . ُُجرَْتخج . َُيمْرَمد .لْصَفْلا
6 .كئاقدصا لىإ ةلاسرلا ةباتك ّبتح تنا
Harokat yang benar dari kalimat di atas ialah …
اَْنِت ُتحَبِّ ِكتاِبِة الرََّساَلِة إلى َاْصَدقائك َ. جاَْنَت تحُِبُّ ِكتابََة الرَِّساَلِة إلى َاْصِدقاِئك َ.أ
اَْنَت تحُِبَّ ِكتاِبِة الرََّساَلِة إلى َاْصِدقاِئك ِ. داِْنِت ِتحَبِّ َكتابَِة الرََّسالِة إلى َاَصَدقاِئك ِ. ب
..…………halai aynbara asahaB .gnagadep aynnaajrekeP ?umhaya naajrekep apA. 7
َما ِمْهَنُة أِهْيَك؟ ِمْهَنُتُه ُجْنٌد . أ
اُمَِّك؟ ِمْهَنتُـَها تَاِجرَة ٌَما ِمْهَنُة  . ب
َما ِمْهَنُة اَبِْيَك؟ ِمْهَنُتُه تَاِجر ٌ. ج
َما ِمْهَنُة اَبِْيَك؟ ِمْهَنُتُه ُجْند ٌ. د
اْلُعُلْوم َ... َيذَهُب نُـْوٌح ِاَلى اْلَمْدَرَسِة ِل . 8
تَـتَـَعلَّم َ. داَتَـَعلَّم َ. جتَـتَـَعلَّم َ. بيَـتَـَعلَّم َ. أ
التَّاِجرَُة؟ ِهَي تَـْعَمُل ِفى السُّْوق ِتَـْعَمُل . ... 9
ِلَماذا. دَكْيف َ. جاَْين َ. بِمْن اَْين َ. أ
ِهى َ-َفلاَحٌة –َتْذَهَب –ِالى –اْلَمْزَرَعة –اَْن –ِمْهَنة –تحُِّب –اُمِّى . 01
… halai sata id tamilak irad tapet gnay nanusuS
ّب اَْن َتْذَهَب ِالى اْلَمْزَرَعةاُمِّى َفلاَحٌة ِهَى تح ُِِمْهَنة ُ.أ
اُمِّى ِمْهَنُة َفلاَحٌة ِهَى تحُِّب اَْن َتْذَهَب ِالى اْلَمْزَرَعة.ب
ِهَى اُمِّى ِمْهَنُة َفلاَحٌة تحُِّب اَْن َتْذَهَب ِالى اْلَمْزَرَعة. ج
اُمِّى ِهَى َفلاَحٌة ِمْهَنُة تحُِّب اَْن َتْذَهَب ِالى اْلَمْزَرَعة. د
الشكر والتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
أما . خاتم الأنبيآء والمرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
بعد 
المَتطلَّبات المقررة لنيل الشهادة الجامعية للدراسة الأولى فى قسم كتابة هذه الرسالة لإستكمال 
.تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
. 
ولذلك ترجوا الباحثة من سماحة جميع القراء . فيها الأخطاء لقلة الموجودة لعلومها وإدراكهاوأيقنت أن 
.أن يقدموا التصحيحات والإقتراحات لتكميل هذه الرسالة
. وأتمت الباحثة هذه الرسالة بإذن الله عّز وجّل مع توجيهات من فضيلة المشرف وإرشاداته
:لذين قد بذلوا جهدهم فى توجيه الباحثة لكتابه هذه الرسالة وكذلك تقدم الباحثة شكرا جزيلا إلى ا
الأستاذ الدكتور الحاج محمد نذير كريم بوصفته مديرا لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية .1
.الحكومية رياو
الدكتوراه الحاجة حلمياتى الماجستيرة بوصفتها عميدة بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان .2
.لامية الحكومية رياوشريف قاسم الإس
الدكتورندوس ذوالكفل الماجستير بوصفته رئيًسا لقسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم .3
.لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
فقد نفعني كثيرا . الأستاذ الفاضل أبوا أنوار الماجستير الذى قام بالإشراف على هذه الرسالة.4
.فأسأل الله أن يجزيه خيرا الجزاء. لغالبة وتوجيهاته السديدة وخاصة هذه الدراسةنصائحه ا
وأخصت الباحثة شكرا كثيرا إلى والدّي ووالدتي المحبين هما إدريس و أسمايار الذان ربياني أحسن .5
وإخواني الذين . تأديبا وربياني تربية حسنة من صغيري ودائما يدعواني لنجاحي فى الحياة
. لأكون ناجحا فى التعلم ولجميع أسرتي لعلي وإياهم في حماية اللهيدعوني 
وأخصت الباحثة شكرا كثيرا إلى والدّي ووالدتي من زوجي المحبوب محّمد طّيب الذي يدافعني .6
.   لنجاحيفى كل الليل والنهار ويرافقنى في حالة الّسرور والحزن ويدعوني دائما
اجستير بوصفتها مشرفة الأكادمي التي وجهتني وأرشدتني فى أداء الدكتور ندا الحاجة إلمياتى الم.7
.الواجبات الأكادمية
.الأساتذة الذين علموني علوما نافعة في قسم تدريس اللغة العربية.8
أختى ريكا فبريانى و يورنيدا و أختى الصغيرة سابيدة سيماتوفنغ اللاتي : لصديقاتي المحبوبات .9
.مال هذه الرسالةساعدونى مادية ومعنوية لإستك
ولا أنسى أن أقدم شكرا لجميع إخوانى وزملائى و أصدقائى بجامعة سلطان شريف قاسم .01
.الإسلامية الحكومية رياو وخاصة لقسم تدريس اللغة العربية
وأدعو الله عز . وأخيرا جزاهم الله جميعا خير الجزاء وبارك الله فيهم فى الدنيا والآخرة
وإياهم فى الحياة ويجمعنى وإياهم فى الآخرة مع سيد الشفاعة محمد صلى وجل عسى أن يرحمنى 









A. Petunjuk pengisian angket
1. Angket ini bertujuan untuk kepentingan penelitian ilmiah, jadi tidak akan
mempengaruhi kedudukan saudara/I dalam proses belajar-mengajar.
2. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang saudara/i
alami, dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu options item yang
saudara/i anggap benar.
3. Atas kesediaan saudara/i mengisi dan mengembalikan angket ini saya ucapkan
terimakasih.
B. Daftar pertanyaan








3.  Apakah guru menyusun meja siswa dalam bentuk yang bervariasi?
a. Ya, selalu menyusun
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah
4. Apakah guru membaca daftar hadir siswa?
a. Ya, selalu membaca
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah












































16. Apakah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya?
a. Selalu memberi kesempatan
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah





18. Apakah guru memberikan pujian kepada siswa?
a. Selalu memberi pujian
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah
19. Apakah guru memberikan hadiah kepada siswa?
a. Selalu memberi hadiah
b. kadang-kadang
c. Tidak pernah
20. Apakah guru memberikan PR kepada siswa?
a. Selalu memberikan PR
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah
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